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MODERN INDIAN LANGUAGES 
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY 
ALIGARH (INDIA) 
IS 8 7 
g.C^ii-'-!??. 
• ^ — • - - ^ 
DS2110 
1 . 2 6Blo8Ba»l> ^ 
1 . 3 ailoOi ff>5x«iQleJAo 5^ 
1 . 5 ojat^a)0®6 a f e l j 2 
2 . 1 ajlwJaJOfDruHcsiriiDscDo i ^ 
2 « 4 Aaj'ba;f5(H)i3 Mo^cbaoiio. xi 
2 . 5 2J30la AOl loa (TOfflAeJaJo. 2 . 4 
2 . 6 A{1llcaiJlb)9J aJ(t) 1^(34.'nfflfflvil. Z5 
2 - 7 ihOaJe^tiSROS^^y Lj^SBl&a 
2 . 8 Ell3ei)0.r>JdU3lpJA'^SJ)l6^flO a l i | ^ » ? a e J o . I g 
adiuADdMo 3 . 
Cii^oia^. 
3 , 3 (n)ojflil3DCDoy36^(i»o AQilaj: OT/\DjajTJ9aissa)o(;)flJfl3(i) ^^ 
4 . 1 . 1 OilOllW (PJCDSnlAO). * 0 ^ 
4 . 2 uji8^(ca3sg i)0R<2 3G aiQ< -^QJQJ<Sao? 4 0 4 
w 108 
4 . 3 lidluileiailoaifiQfflais^s a)«sl 
4 . 4 A3ewii*«sbla)a)yi»i(0)2i33i cojaJ^anissQ^fi 10 5 
i^ lJOCDor^  . 
O(?5)lej089 aJ3/3i';,aai {CQjCD0(D%,l3.;lio ^.!6B3.fl»g)6afB:-^^ i)tUUD§<9»;))bi5^5B aJi«sl98 
AoiloDcDo'/fflajyciioi) 5)6)0)0! 1u>i.iO(iyCD cpj(oi»lAi» mmxis^cdfps Mffi ail.!Kbod-
A'iil©jild) ciroj uJAjffoJCDo ^u^slojQj s1.n<3!Tfr. f4;tulii^ ("udjojis^gj'iiciJi <sua,fli 
i)W>SBAl&iio a)ifa4t))S A'aili^ib uiJ^oJ^iino ujuija>"i-(j;|(u \\i ihi-aka (3^(0^ 
AOilaS"11^)5 3l^[iMimiiS ai*V,;a;i3U,JiiOin^. 
cnoilcD&rjlss ulst) Giro^® uitai^Qti igi i f ' t '® i ) i ^ 2 ) a % 
9i6)S .^so), (rejr53ai3 •^aiilojoj noklscfflliDroia ^^ dloj ulrcifiJsBOcnjj vjJ.?)l 
aTltSJAlo /a: if® t ^ l c i i i 2)00)uToOC:lAIjJ)Jo OW'loTaJ aOWiml* 'SOrr.fn) 1 i j 
^a«0ail''§"X0o '3)0.'i»d.'^:)0(i « I U ) 0 . Q A . 4 ; . t iAXoWi i lDS io HltXia iflfcJOJB 1% 
ai i©l j t ) arSUJO^ud^lBM^ a i t i ^ t t ^ f f l S i o u>i.3)Sl(iriQjj^ ,^6)\k^ 3d^a)J<ai« 
A l i i >J^.e)ikO 5ldf(Do ri).IiPJ2)3Jll. 
oaejloiaSs 

i \ •• 
@IS)S diJ^ooio 2)30^auoi ^amdTaDl&jodBOo. <83(oss1^ ^ ^ o n i H (atOOtbtSiBB 
^ I s ^ £>njl ini6Sf<S<3>(3)o 4aDOlJi6^aTs^U aV(ff&6JaJv?fiBU^ ai^ai&3ejdlf&)(iS A ( U l 
Adl <iJ(r>oal(D no fflj1&(D TaTflJi SaJOffDOJ AI38I. a)tJ>aJ3>a»G5flByif)S OiVOi^o, 
i 7 « 
«wBBnj^ eji^ldsaoailaloiSaad) ^ c t o V a (nto«soj3n) A a a a o * oiosffaa ailiDi 
«lo»Gfffi3(ia ijM«aitKnk)iin)«!i. en .52)^5^ a-^Rnijo uaiTOTaoai finJlolate &?V3^i 
G A ( D ^ s «re'!)d!fG(CAani<8n»i)(iJfola)' axJCDlajl®oJ» (ro^JsTofftJi. oJARyiilSa 
i ) t 
*S^3<iuiO* (aaoeiLftio) m ei3Bl(A oioaastf * i e « ^ i f * ^m 
aJG©(0)ln)5 ( t > ^ m(d)Al^i«y. iWfDofSsJoli) g«i)«1(nio (niM'b^as'fofi&usol:^) 
aJCDi oisplabfeloioADiiroi. ^gamlA rajf^ooiaoii OKraoifnUIoooiii «JiCD 
(ooQiUf^ iCDlAom |D< .^iiwrnio laxwjocDo 6)ailfoa^. s ^ a i o ^ ^ ^ s fSOOKSoU)! 
ai(D 2)30)0)l^l6^&]dbiai>([S ^OoTcLKnl^ S>a i 'b&g ' la COOo <i>33q^i. 
^(D/>k), <nH9»3(D6a'l9M6ffssy)a) oilaito A o j l a i ^ s (njjAoro^ iWDif^oinii-aoajl 
aiUGlAQ^^iisSalei^s v^i3^«i7i oiAA0;2joai^9»iJigSi. 
1 . 3 aloSB6)6-x3iflleiAo. 
213 a njlA3(D-7368(i) i3B30jyfAa)l^io<uaJJjD AO l l , OO) ldiiffi6>ffD ^^iJ^mJiOHi 
2)3(n(ralA<s&j3soiS)(Q) (naxbual^p^. (nijJcofiSsyJi)* aob ii2)<9>a), 01X330^01 
eQll6)S QlU2ifl3ls33k)ej «^)Jd6Uo aiii^iO>^3iUl ^^ODS^j^ii^^CDO 01^301630)Ua^CDO 
tsBoj^iloaii) «,c5)0d2is')0 u8"kflkjaii-ao3* saUflfi^sBaTej^-jS AciiteJild) aooil 
ffl3«laios«)Oia"lt^» g«) Anil<^ <xai3A«ib"W) (Dl6^(iD3§laf<iaj3S3ok a^oft^ uTu) 
6)2j3(rDi2jle3e]. oak^ijeio .a^sQooi^oikijpD ajlA3(D(a«j)ls)flko (n)iffAlibc;¥^io 
mij3<S3nilAa3<Ml •Aail©«l:d) V'BD o i l f iAcolaoJs io , <3ei3A.M)3aiy?(UfiSfflg%|> 
1 . aoeJoiffiU^nb Qj iSelas^, * 1(o^ )^nJabJf• i s Anj"b<a.cl) 
O U ' M . n l . o i l . 1 9 8 6 
5 
(abiaD Qi6^J3BlejDGJo njlADCD6Bffl6')S .."aaiiJJiisai^ jjfgiunii^iastt ailosiMfifflal 
eji6isalej06io '•33301 tfACDlcsocDornlsTej. «DU)icr)lA«ei3A(dbl5)ej A i y 8 i % 
(D4aidl)Ok]i@§ OllfltOQfiBby^ OlkjOCDsSflBy^ (Dai1a)<9tCUla»iilld> AOSPOa. 
" oaDoleTejaJ(D(Di8y ^ D a i a j o -
I . (DS"kDl» u!f«^OAo 7 6 , <a.i2)0(Da)aa3c*. "AiaocomMosMTbo (2iGS3(n)if(S)^ . 1 9 6 0 . 
7 
1 . 4 nlott 6'>6v«iDki6o « ) ( u ^ U Aoj'b^'M) 
an-
Qai<^iU3L0lQ:fd! Abs&Do 01600^63(0l^(^»'Vsl 0 1 ( 0 ^ 6 . ^sSa)6r^l>3^ Ud>^ 
aM«eB(B(h (DlOB&a otlanGGbu) <9>oil(D)a>@lei^ 3<ls3a> (^i!f. B ( 0 6 sslaUdfoVoi 
"flotUitoU (9»o)loii^ mi&^x)sM j s ^ t ^ l & a i ^ &3(D6<3>3(on 
raa)'u)(dfasla)oi(aQi62i3ai uiloeacolQKffua)*: cooo ai>%)S(Qa6((0i." i . 
i/Sr^uinilvmfiQe^i^s ai'U3ld>(DS9<Q«s1(06ailciU)^ 2iG7&J3af(Q njrsooiaSQo^Bl 
a l O a i ^ O J CiCDOdfiiAt - "gQDloO AJSiOSt 01)JAefil 210)^ 0 '^ •193A^ Vb iJfelOliaOil 
fSOOlfiBQBOO aoajl<aAro39«W5)lCDi SlOJooil 2J4<ii(roO:a6 ni(Di?fDj. <n)iA3(DA S&\M 
eSfflB(b QaJ<ssii3i/)l,i£i3db ^ B X U ^ I A Aoil a)lcbb^u}'b(i)3Ap}«K ^Aa^i^AO^'^O^ . 
ASP1«06)(B) aj(Da». * 2 
I . csaDoai^ ai'W, 'Saja^iiRlA g*5i.zi i ' , •a)ai1n)AailQ*ai6.3 5 
** Throughout the whole, a range of nodem verse • 
We find a tendency towards the I l l o g i c a l , away from the 
old oause - and . e f f ec t sequence of images within the p 
X . ,^.<8(!3)a2ynr 213044 '(nojIcD Anilai a i 6 . « 0 2 . i 9 % ^ 
616)0)(DoTo(DA«ao, ajnxiifajroskncDaao, aacuiroU AniToijlid) AOs^iA*AJIS . 
aifiJ6<M5»A(b£|?aj2)iBJo a'biloa5ol6)(io oibafiDo SSCDQD GOJOG^O 
?3l:b ifsn® 3Ji6)s fi»#niio © i o w i AOSiODttlEalaileiDS? aaDtD^U a a i t e A b 
39^1 ffi{ffa)Q(Jjsla)l!S)jp)i. A O J I ® «)6)A<aisl flJACDp (nicffseuao ( D I O J M 
nJ"bj(jD cDnj1cnAai"to3ilA 6)^nicoiiui6Sfl3g^s K o s a o s o ) * * .JcoolfaKD adyu) 
iildlejoa?© 8dfa)(Q*iDfiQa3yi6>s {Dl8iJdyu)(Do gniei^oeicL ASWIOO. iUiflabaSiii 
(D»6xibo oKDOiycbuae @(als)a) A^ya^ a)1u8GlA(DlcB^^'^. 
LoJ3^2>3Si s9eou>pUci6jj3A<dibV^. (DlibQjBiil^fiii^aailtar aini'bfisevs A9dl<s<^3 
'oSttl6)ej aif«i43b siAOsIf^ -a^oDi A*l^i(ro .aa)^9ib6)(itio Q0(D^;53ii cnlajQai 
SAfoSefiiBlffKiba ^ M j r o l ^ n i ^ s,9>(D8l3j 3 l a j " b a i ^ ^ai»2J8Tej ao^uio^ 
ejajlfflOG* A<i>l3ijpDlpIej. @<alo)^ oJiOS^ l^6')>zj (aCTJiiTLDaadsiijooi^e 
(DOtfflCDdbeji^ awffRali, 1 9 7 0 , 
- 1 0 -
a)%)@ SCD^Ol^ a>^3]ala! aOKPfflffi^Ii 
210)^^6X^0 AS'fs'J^ig^S)] ^oiDSlofailiB <3aiGtoS9i>T)S OXlfeAp aii,Cs(DQrf}l 
ss5)c^o Q J V P O J ^ ef*<s.2)<fflA(O0O(» ais?s>k) a)lcd'Goa)<bf52j3:i9. ' O J U J O W 
>20o 6 ) Q j ^ <a>Ola) ai3ai«8«BU}<^ L0i9^aJld?€S:^93ll^3>^ fUi<S(03 
sejOA Qj(DlLpfl?©l6")ej n)l(Dnju)l cnlaoiia) modoi^si'^ip misni^s (fiol 
aioL© (T)S(d!f(n)p)i." i 
«DU)imlA A Q J I © , akeSffjfflSiRitb UJOiciTu)d5a3ili rd j . 1 4 9 , 1 5 0 
1 ..4)«y lflio!brk (DDlXb, (DOtfflfRSflb 81Ji(MBa]a. 19 8 4 . 
\ \ t 
.:{)Jlil)8jf ? 
f^ CIJ ^iifejOti"^ JBTO^OCOiai&tiio (UiD i^ii^ ^SSaAiiaii) J>i(C^»dlKi3)«S6)cj) u>Jo8oa\jl 
iUfp^» " 2 
di^ ipD (niJJX^OCiK^OadiiRl rvjo. ,BaJ6iQ>(lfe g^53Q(D olOiJJ^^ffli. 
mj<bolsieiMBl& aiipeSsiQ^p A|i^»l3>gj(bdfs5il (OailoTQj«J)>^ oislsafsaooab 
ai^l^ooifTurolafflJi oiDSttcodxas^ fl) 6>fiOi3l(aiO(]i »sa)OdiJiiro <j/8l taB^JaidSib'^ l 
2 , «3U)yDlA A O l l o , ®l(t)rfk-»RaSi!d^(D) U)J8BnyU)efi3(ll» ^ . 0 ) ^ 0 ^ 0 ^ 
a)3i«(b, oJiOa 1 5 0 , (DOtfilCDi^  «BAi&flyR»0, 1 9 8 4 . 
3 . A o i l a a ^ AOBJOiii, .^ic-tBEtfoJiianl, oJiOo 1 3 2 . j f r f . o j l . 3 uy. 
1 9 7 0 
J 1 25 
1 . 5 aXjJ(!ai:m6 (DIEDI. 
AoilAlQaiV. s l . r # « . c^eils^ gala!) UJ^jsamo.'V. 'oiawii'f^ eioni>b' 
nyM ( A iieap ©r broken Ijaag^s) 
<9o Aaj'te^lo)ej 'i3ryLQ8al96as3aBJD a)lodfa» 63(0^ fsoo^ jo OJCDI 
"pol lens (S)oi^a.zilejeJt ajoo ^x&o 
a4<2 A0(tyaj>«3)« aiDeii2) lejpj 
1 , 'The W«8t Land and other poe»s T .S .«U»t , ^9Q3^aiiJer&f^U, 
l t d 3 mueen Square London W.C.L. page ifO 
1 3 5 
osd^y^ 083(11}J3G(n&l<S(no «rt)(5iQUP«o*.ii(iSbla)^6iaoGiio a i# l6 i .Ds06^ 
SoJOAjp ®©(W(Do AOltoi&Ji . " 2 
dSQiDSuXma^ (njocsajGCD LoJUi»l««'Mi 6^ 6'»ai«fii.'36o an^tasVsocft 
©iss^solsiKa (DfiiicD Aoi lo 5i^:)S n)oG)Ui<satJ3(i5<S(ao6isi)!^. (n)i),3>3ej1cD 
oJcDTAsOTOfiffroajD Aojl3.5)§ gixbaSol ua^JsiiDiu u>iaj>lAOD?'KaoIseiitai 
"AOJTO 63(Di ©(Oo ailG<i^^ u^JAaojfn QJIATCSC™ C S f f f loAsV 
@6^ ©QJPJDo ^pejIilSV-^rt^O ^Cul;uiill:a) ADbT)3}. 'uiii<^U>fl3tl£)l5)d)0 
^(Oii o iUoJ i <^*o fi])laD36")CDn)li] i ff)&)U)CD^ !jJ3lf<SSD? 
5 1 4 ! 
aoDi Qi 1(1^0 a l * m'W .^if^synA^^PiS UBiCTOi^liiTat) Q0OiAya.^f . n)Vppjj> 
OOA^iii" 1 
oiKSfiBOf]^  eoAialcsiifn; a(xa?3ai1;ij>a) pjfSDoj^iiQia Aojlaxi) (n)jf3D<2aia) 
«b(iJ(CaJkiipD ai(D4 '30010)3 aej3A(i5©>3D aJteTsJoJi roVbfljJcJiaDi. 3il3Ja(a& 
ax^cDAo oiA3ai63CDfl5fflJ> * a « i ) v ^ s % l (iicDj/iDi. ai"lA3CDO«5>l6)abo o a i J o l ^ ^ 
(n)GS&1ib7Vs<Ks^ aiQiK)i<sQ9b'j>3^ eoi'bfiai^Dg^udiDlei^ (D)^f;ltGB^Dd>. (^(TKib^^ 
ojej flBomJ!)(3A(b ad«(D eBlonj«y6:)(a) aiajailu)$5o>jJ) aii3aiA3a)1ftf«fliaw39. 
n4)8D AOJ 1(3) Miff)ej aJfiJi t-^ O/Jo ^ ( D O r i i A ; -
jo-^(4oi i i^Sla) vi vi)*(Ci>3(a)Vj(iy«si n)>.iT)^ oKft, 
: 1 9 « 
1 . ( * A n j l O * - 6 ) A . a l . oaOAfOaJl^g bJASSOaJCb 1 9 8 4 oJOjflJ 
ajdf@1<3<ib»,ffl(ib(r5'. © I ro io iG je j . - 2 ) 
2 , *2t was Chesterton that nan af Barv«ll«us perc«ptl«n and 
«ft«n perverse praotlce, who announced 14 190^ that Non-
sense was tie l i terature of the future" 
KUzabeth 6ewoll» Lewis Garoll and T , s . Kllot as nonsense 
poets ' , P,65 T .S .£ l lo t , Hug Kenner Prentice Hall , Inc, 
Bnglewood C l i f f s , w .I . 
1 6 i 
a)Xiss?83@lejio ,ii>a?<mjk)kile!Ioj. ^mofi wil^ (DeTAyiD m63^i3n)o. 
, ^ 0 i ) . o i l . ^1^, 1 9 7 0 . 

t i7i 
2 . I fulifgaocD aiHsouosflio. 
^jORiij-.'^J^. (")jliifHiO(Dca(ri;](Din>o dv^^ofljscnOGJf^ A^oiu oj^fbofai iJOi? a b j l o 
aiiSrt)3u)o1sJjd) 2(0)5 •jaoofusiS'oVoiB ©©joildyoArci)^ ai^6ia)iWJla»o n'jjotulcoo 
bioiejicdfoa:^ A^ ls fe j i . wifffliai&KOfflgo^lejiSsoii >iOR«5«»ln)i Qcjocaicim 
g V s o u l , iDculcDAoiki *iis^s <Q^i^ikeA6"^afiDi oiOiioojiK)) (nte<aiu)*, 
ojlcfflOGo, rnkjOJa, aroiraJGr-iiocDo, WOUSOMO ant'lojsi iJOQds ^©JajlciToo 
A43i6)S U^)(alA(DoT)<;5fl)yj|Ji&)<;wOS§^D OVOtbuZSlblfitO i«3iy«»loJ Qilcff® 0)01 liT) 
.9>0J 15)6^3 OISQCD (t\)J3a)"h)lQja' l i i75^. 
cao(i!fun>1i' '^i'i:Svi^''}-ip wod!f« (^?s1a) oiooasail^^io •H.niV i^ildJ 
A%i©i^fiffrals8laigfe , goio^DS),* Aojloaaio^ ^ S a>f?l(o^l6)6» 
A^lo](coa)^ ml iTraocT)^  )5iia>:ii5)s tn)joa)1cDo i))0(D^!)Oul-i'ns. 
{Dltfil.l)Oal(r>(D) a»ail®0 (DaJO) Ad) J3a)la>(Ok0li6 OiSEQSQliJ® 
» \<i 
ajo jJi(nxjs1fl3G8(>')(D o^?'l - "aBawynls, Aai"b>il3) cD/Vsiraroo G^^{si)<£}{rsia>'4oM 
( ^ ) (vojrtneajp^jjj ®ejejD(tii® (PUDO)®^ tocJcoojoj^ f®f^e?y^")s Aojles 
(SQiDaJDviJQtoa) 2)9JCDlia^ 
GSI^VDO Adirolcnbicn) 
s^ e^AOJfej c)ca)i»laJSiiO® a«o(i^ A3(0fe^©uj ssAcojiKKO)^, iioaTolaifDinijacb 
» j.9 t 
2 . 2 
^(totoa^AOCDOlio .ii1ailO(jS®lOfA0 MtffAtbj^iKffi:!!^ 
«^>.^ ?r.lf|.M. a C D ^ '^loibsSCSlBiia aJSlTjJJ)lij>® u i ^ i ol-lijCboJa,01^30)1 
oJiOo 15 4 , 155 .SOi), ajl.0\)1.~©C^, 19 8 4 . 
t 10 ; 
6)6)Oi(oySm a^tQSS^i> (iv»4s(l.aja?<s©ii»^ - / ^ l ^ ld i ^ i i rD i . ^osifioc^a:,^ 
6)2ims}p)5)0'^ 30)^66^(^0 fnia2i^»62i3^ -•asnjJiiTujQASS n ^ e io jo ro^^ 
AOJIAO) oloKreoSoieo) ua1pj.ii^f^ai(D3^o^^>iii)3T?f^ colntoocD 
2)3^ craor^ OlsSssU) <3aJ0oj^ JaaiCDiff)S ilfOTMDlii uJy>!»3ii3i l JJJ? o J o l i E ^ . 
&)a j i f !»^ . t;8om<£»^iiP(!^<S!D)3e^sooJ^igojo« iinTijB (njooiTASCDo -aioitoaJfei® 
ffuajAl;bgiI,i)i)3GislsBQiaJocli .5a)i^6n)ri!r^^1(d) aiT/aj(nilQTQjT(Dp Aailj))&)?^eI&]Oo 
mjoUi»3(n)«S®lo)j> niki3G«5®ln)^ 3esl<a hg3iil(mo)1iba!ii. (Dl(a«aj{U3(!j?2)3>2i3ai 
®®j^3(Ttf(^^)a3ni@l<3&ii<i<okb oy?^] oji*i>3a)^ sscDHTJi^loObfl. QOKD ,iJiD3ct> 
(rite) Vim too^'V. ojlASJO^'M'iP^l^ospj * fiU>amsii'M)' I3OA^ as^ oDOfOi 
U§-ao aJBJo~)(oai^  oJlsl i fc^MuU^ii i i^i . A x^i'b'^ c.ai ^olijatai alscfc^fo 
ffiAosfei ticocols^SaiW aouo<sa a»ail'jjliii) cnM (cftif^ PodfaooDGSGaajibis 
s9soai a ft)s^jQ® aid) ojlejaJfeiAJJelGJ -aral^xn ©to^ii^ffliA^,-^ Ar j l 6)a]JKfiy 
1 . ©Irodfffiaspo) uJQJf^ 'J^sSffl'J). 
nacif. o i l . ( n i l . 4)0?. 1 9 8 4 . 
: 2 a J 
2 . 3 2Jj,PJiidf©<3)(u QTQJ . 
aje^aJesa^bafoj AOJ I .TjcnTiKniliDm w^coaooi cnT^^Jdsjl 
ijcn^p ffludi^iraa)^ JBD .3,Dra) a.ail © w j ^ 3 l t i ( i i . ' i . , je j (o^ d^iSBass)© 
: 22 t 
Snd'OiCDlwJikinijp (rjoai^ ,-'^ :rt>§il^ OJi}l (nubldli/ojiusoruido 
8a(0o SlQjifoSjS' aJCUSfoJOOi aeJOAaDJ^I, (D)UoTflJ^ 3a3a)JCDlc9»W^ ^3»a)i 
i 14 i 
.) 2 . 5 'jOOliJ i})^]^) ni)fij3.®aJo. 
OUtlKL it,0.T)3o. iBMlD3(nal(C.ZlD:<i JO'S QJUJDGO A l l f e i i U .jaj CC^ oJ 
I Iff : 
SalOSIH! « «®30D1 a^^]. ZKD^llS U)ilJi-0»(D6 a^3i^ Oil ^9>(tipl SB©. 
OOSojOCjlajoilO)^ '!!) <S,^VilAd:^ AhrX^ASi, ;^A«68(I>, ifflr l^oj3at36B^ - -
2 . 0)01 tn AOjb), mioJallo^ OCOroG'.Ib. aJpo 7 5 ^1969 
3 . roo/to AO])© . . . . ai}alQjlG0(T)(n(3rSl r^iOo 4 5 2 9 6 9 
24 
Agl6>e] Ua 1101636)10(01(^ 0331(1^ 2)0)1 o i ^ O i o CplffitdTuDloTQilCDlAipi .^ot^ 
«a(W5U6fffflSlips njlAi®lA(D«rno( fU)M«RO(b<fija)l(n»o) a ^ o 
ckko^  CDlsiaas(a)lei^  &]^sq8^(Ql&i^ odos^ocDoaiod^oatluto mnjlo) ^culo 
njS(baDl&p^<?V^. (D 10(1^ (0(0 aosu oKDl^^e^Goto Arulo^to AOCTS^ 
S^©l(DCkO aHdtaJ0(!5®eJ.^ DCTld. 
1 . CDnflmAOjlo, ODjojloOCDdyGCk aiipo 4 9 , 5 0 » 1 9 6 9 
27 
2 . 7 <8iaejdf(2(n>3S^-^3 Ui8Sl<&(OS4o. 
(aBf§lA0iaA2»aa nUloocDo s m s l . {niJAOCDAilojltt^aslcDiy^ iBr^lmlsoK/ao 
8C9 Aa&i<«f^«j5)© -aRXDoroaaftl jraa&aejIcD Aojl^s^ii " O J I W O J &oej 
Gyo lon i i * oflftDrng^ffflyi^josif. '^oiS)^ (reJOjc/aladjloi^Soioti) ©1ii)i 
ail3.0fDflffgBS3il) nm^^ riil<dKfti^u)2ia3>i(n)i. iam^is^s salobaoKuacbKosTte 
(nioSaiGCDwaslcn aajjociuACDoiyioailaiflcDiflCi. 
ojlwaosll Aajl2i(Daif(njlw.bo nfflsro. ©c^tajejo garxdfs^o A O I I A U ) 
s n ^ o o aoiGCDAtiJ aaQQi(Sail<X(ifi5lfsl-al(Dl<A'yDi. cDlcDdToco i^Oiu 
oflftflmOCSlmi 85)^A.QD6? ^ ( U J C D I A SeJDA®(0)i (DScSiipD 630<8(D3 
A 
(n)i^aXb«)210(^«'.Z16fft3l)^)^S OjlAOCnte 2 ) ^ 0 AOlliSSi (XaitTio (S(D(Oli» 
i 18 
(t\) .^  -^ (b d'o a j>q!?soapi. 
riifa)fo1df.:^<SaJ0u) iiO^ (1)1 sstt^DOJ^ AilpJej. a m ^ ^ o (DOilcT) «'Jamir3aic8;g3U} 
A 
2 . 8 eBloai&);»>aiflleJiydl«»lo^(!DO ftJjJfolod^WBJo . 
AOJI'D) ail(!i) iBK a j l *9 , (D l i8« ) iSS ^0(t)uT(X)fiBa3§3;n)^<a iiD(;)l<a-jA, JODJ 
ftjoraoDi) 9)051(0)0 (TDessAGS) fiff'Tju) ffWJ^GoBCDi (nio<2njG(D i£^^^o«s9o .^m 
a»0(06(df©li ^ojcb <jf6"io <i^(^ujl,s»30l9jej. n^oKO^ioo. njASraii* MJCK^O 
oi lAaoai l Aoi l A ' j ' b s a j b ^ ' oiBi snifBSAramgjQ^ oaroi n ) 6 p a i i ! « a (Tu^fiiG^j^o) 
.4«alDy>^ «3a3A(b<ai1<a)DOi^^. -^dr (n>!i3CD ff?ajd!iGfl)fi8«3yig^ .^cDdfmlexto 
A3rt) i^38?. A O J I v)CD0 {^!^ lff)(AO aJeJCD6?6B(j^^ ^n)(rifrulai3<aS3fa (ffllCDcdoJiBiJ^ 
ej<ssi6Xj «ianiJ0GA6'KD Aoil^anJlai) C D W asplsiMiiaDoaci 
« u ^ i < T ) l a n a p « 3 ^ ualLQlejsiiloeik). >5uu fticolviia ?ilcTQftii> oii^iisao'M t^coj 
fflo ua ucffi«j)lo^ga((^(a)lQjtiai(C)3i* -fhi'liiDcoooiiAiiOo'l u&lLolcjeiiloSiigjGOfrj'c i^ QCDColsifiu 
LftJoJO^Do <2(T)Sl^r<S. flBmif^OllcSiSTB (niaaOoJCDbOl^ ^ I O J I ^ O J ^ aJai'!ll3(0»A 
-'siniijfsf^ o jo^^ f ls i smou^^: " oof^ m'^ay sraotA G I A ^ 653<^  
,!)ejl<ai^ l6i(itio AnicD(Dl©l6^ a aoaj^ Asuodfil CD^.JIJ^S ayuAfulAtb 
«G03o, (UfODOl •SOlSUiPS (D^jJo 6)&)&6)<iB0^§Jp[DOi AOSTOo. A O j l c ^ S W 
1 . * A a j l ® 3 J ^ AOeJOl^* 4o. SBoiAiDKlilf (vJpo 1 2 2 , -^cfeal.nOfffl, 
3 0 ; 
faiJGSffl^ ^(n(a)y3'«Gi;a(i(?j)'-v3)36)Silos'? mloicnu)lQTQJii3«<iP)«5 .$Qi)®^ OIBJI 
aiej(naji/y)a6>nT)6^a3S"lsJ£3i (8ai0 3.i>«ai0il) 
A"ln)oaii«aJ05i&i eaocib OaJOpjl3^6ai<SrjOAs><ituOii) 
flOcolcrooid' i i z)(i^ ®l<a(n)oej"lai"lai %2iO^ 
sa i l e rs QfDi wl(Doej«fl(Dl<)^9>s ff)n]glaJ05)s«(nx)s«)o ojlroaAU) QIIAOTO 
Aail(D)&6)S Qsotulca^lejai njoi? acroi ( D o S l a j l a i ^ i . oiKb-olaygjlavf?'' 
1 . * 1 8 Aail(5»,9i(D. ni39Jiijnyij0(it> o j^^ l ^ iaos , oiiOo 1 4 5 . 
1 9 7 0 . (U)l.c™l. eal . 1 9 S 6 
51 
"(Sojfro?? ejO[*(iD>,d) wool cdo%ff>\)6m d)o)(G>S nmlisi 
01^2)0^1 <UiX0(0>2)Ao fa^oJifiiO*, 6)4r)}('j OllSct) 7'^''? oJO JJifT*(n)i<2aJ36iei, 
1 . " I n t h e i'<ast Land I E w a s n ' t even bo the r in . ' whether I 
unders tood what I was s a / i n g " T.S.hiHot Moiapirents ?< 
P a t t e r n s ' L e o n r d Un^er P . 37 Oxford Un ive r s i t y P r e s s 
1966 . 
2, "The abundant Theaes of The Viaste Land can be conj^arecl 
wi th those of Les F l e u s s du I-fe-l, As your w i t n e s s 
p o i n t s o u t , the s u b j e c t i n s t t e r of t h e w a s t e land I s 
b a n d e l a l r i a n " Leonard u n g e r , T . b . E l i o t , MoKents and 
P a t t e r n s , Page 37 « i Oxford U n i v e r s i t y P r e s s , I 9 6 6 . 
T . S . KLiot , Moments & P a t t e r n s Lelnard Unger pag 
1C9 02:forc|Univers.1ty^ P r e s s 1966. 
3 . The s i ins of t b e moclern world appear to E l i o t very 
much l i k e those Bande l a l r pa in ted i n l e s F leur^ du 
I'ial" 
• T . a . f i l l e t & Cha r l e s Ba l lde l a i r e ' Pa ,-e 58, Kerry 
w e i n b e r ' , I 9 6 9 , Mountan & G o , , N .V . P u b l i s h e r s , 
The Ua : i » e . 
: 3 2 - . 
5B^®laja)uQ03j fsoojo) if.JJI oi'sploiOdiiOcnoajOfDCT) (Q'loOo aalifllm u o A ^ . 
*(?aai r^a^Goio) eaj<SiJiKi<1caB3i)d)i2i(it;i t uo l <ifiipi^  mloj 4u) 
38ail6^s •BojA-'Se© (rajor?oajl<s>:!)3iJi^s:iA^. j^ionaii) oilADCDsSfojUi 
A O l l a j ^ S o n r f f o B A l ' ^ S ^ ajla)3Cu-a3£3f3^«S^^ «2i61leJ 3^8) ODJOGAcff 
<Sn<56)0(Si^o >.aj^JOnJ6ijO;iiH(a>1«)iaDi. A O J I .».-)lail6^(Tt3 3>ofoi(!3fa>4) 
o « « r t j 6 ' i ' ^ «D(Tl}JDf3<3»Sa)<;&3«i) 2 1 ^ ; 1 G I 1 J 5 . rOKTy2)^3C^ .«D(raJDGJ>aT 
yD3UJiL?)iio3'I (fa3 miJOGAffxT) ©sdf6apVb(a(a)^^T)«y. aejSiSo'cp^ © I A J O J ^ P 
ralofiio 2iDUiB«ia ^axuasU'iiojJlsSflsIra^. OOQCDSP^^IDKJ cnjcO^GijcDi 
(njoaiGl<i5on)OAi«ao najOODoau^ A O J I ?)'2) .^ojcufo<il«a'kd) o J l c D o l d t i p l ^ a : . 
i 33 
© 6 ^ 0 c8niG(D ••^ lQaJD a^amija^ uQca^ D Q'*>laj3iai^ fuog9 AOJI 6")QJ*^4 
4a]1^^<s.jaa) :^ 5 DlifcoTa;^  G^o^//.i} ^aoi^vbiu (Dlai^^j^roVaj^Si. 
j^ GOnoruj'n^alnT, 
A 
O^.Bole contd. .p,i6) 
when the poet is still at the stage of learning how 
to use the lan^ u-,:;«" 
T.S. Eliot, Monents and Patterns' P. 36, 37. 
Leonard Unger, Oxford University Press, 1966. 
I . • A O l l HCDSBffl ' , a J p o 4 9 . a J l . i l j . R l l . -TDo^.^bTfa . 
f 3 f ; 
A'>,T)pr(5?. Vaeolr" G^ojojQjCSi^ Da) •38aj?3 .^.''Jr)S>Ai .9>#''^U"iQj3(Di c n p 
oa"llfllej5368yDi^BT)£S<a)l£Llcp JOIUJU^^JS ; ^ i ? ® l - ^ J ^ r j I rc iO l io {TiJ^iGSXfD 
((?;n)l5 i^T^o ©iLDivo; *iip oi ' icoiai^ ^amocbcjSi] u)jcnl<ujp s d l o ^ c i f i B A l e i ^ 
J 35 
&?lpjOf^  30)15^ ^rrci^rrr, 7:,^ J^'](Dl wpcrj. moilm ibriilC'iil.o SiiloaiifB^Ji 
5301)0 3 0 ( ^ 0 ) 0 ) 
caioTAleJij l^ va.J(bd:lSu<*'d) (SpjDOtesl'iUlQ) airfbU 
1 . Aojloii^p i>)Oejaj ,^ <Bo. «r)JA^,fA, oJiOo 1 3 1 , iTiT . j l . - fn? 
1 9 7 0 
2 . (OlpJAo, (DOiotiildj 19 6 3 , 
36 ! 
UJW&«J)1^ " iJaJol ;^^ 6i.3Qjteb«So) ©aJol i l^-DDS? i3BCDpDaJ3)nk 9 j l a y ® l , [ L ) ^ , 
(Doi^ im AOilAf i is^s .33361130) aomffolA ©pjis^ole^gj f?oain)fl>i3^ ailvP 
A /^n}leT&] A o j l e . ^^ Ar,jl(n>0(niJOGa)'-f©lff>a)0(Di a i l p j w s B ^ s l a ^ ^ 
as^dMScoo 8ii"lo8Ji€568Uiff)A0o5si «odyu3-Q3a*l8»o1(Dp) Anil© (ni»bnj<XGabeoejl 
5 3 7 5 
d^^i^QS) AOR^rfliuJ ASloJa i i © l o i i p j i . 
6ffs»i> aJ{fbc!V3n2l0il^ 4«)8^:2in)l<^0 U"|»6ilG3a3'iOStJ. DO 62l1oeilG863U)<i^  
Ui©Aiiai6^€3^ G^iCUloolje^ffiglslb oJlsWgj'SiSOri \C82llS)^8^j3(l) 
aJiOo 5 6 , 5 7 , 5 8 . (\J)1 .(TOl .eUiMlf. 19 8 6 , 
: 3S t 




'cBjsVsoil. Oft, oj)o«(Dsffg3©^s AiijjlatnijfSoaiRSScooGisOftJo alcu! 
(DOllsflOaX) (DS«B©^ 4B0CUyj)lc3, ^ 0 ) ^ 4 sloilflSlOrDflS aBOlrfblKDir? 
AC0390 «ai06^GJ 01^6(TC©. ©CO^iEio aJOU^aJOOSd AOllA^Ob*? (TOfiQAlcb 
firJQJ iioa)1deyi ©isdoBliJ©. s i . ^ M . jmliJia ^9^!t^^m^Si^^^o 
'SIQTQI ualmlaj ojlLssAeTajroAO) 'osoKrfi'f? guonkri]?* iSOD Ajelalot) 
(DloxbsSijQAai^  ciieiU8{|CDAaii2)oa» f(n)®6")© «ei03.©<s©u^ .-ucDiaiA 
3laj"ka>©«© i j ^ ©paci A O S I . aasnijoGAs-JCc 6iaisl2l<!wJ©(S ijjroj 
A Q ^ S AOl'toAe'kDaJ W l o l e j allU»s5sBii> Qff)aD0(n)3i oKDlOiOaOCDlsiOo. 
A(ulo^\5) oaltDlajeiiloeiififfQBa) eojaiiamldaa* AoilAcb uJ«Qi03l©(D0«^. 
: 4 0 i 
aioiAajl^uosa eiiOGJojoifLeci aJi^©U»3^ ApafoT AOJI 
©ij ld) «aej u>Jf32J3al i«)oil<^A(ol<siDa)0(Dof?lQTajdf d»<ffiJd(d5rnl<iKDa3n. 
ara]jnj9Uci.p (Dl®1'iiTejo;9 (n>osff<^ -3>(rolA 5)5iaicjlui»^6BSS06is S8&G«0O 
-!aai<«1&)ejDff>(fEi ^ 'WcupU <sej3A{7S(D)l6-)(io AejcBcl a o l r f b cuius 
riffflJi Aa»TOo. vxJ(w®3aja)4ai3S)ej M ^ g ' ^ o i l ^ s ia lo i k ) * ' 
S41 J 
ndie i^o ojlejcxrao ndjSBGS^ c^D aj1:^s^ g:)ifui.^i ' i . 
©^"^1 (DCDoJali ajls?l(jl59i oJCD^ CDOSU (r)6:)<3.(9>0i 
i?j<8(J3d) oJ^slCDi t^aJ-%1 J i t a b o D l S p i . .6)0Fiiajt j8^^i 
goils^s 6')aif-ilQjQjo, Qj^^, (ny(aa)«f)o j)aild)s r5la!k>o. 
(ii&s)Si, laBQils^roiAOb Aisl<sipD ojisflblcDi ^oiu^Anii* 
alGJOGl sraocii (i«<8(i)3G(Dn!r2iab QSOJOSSUR A7?ffi)^ fl,a) ©iOcai^pi, 
i 41 : 
A p l c A d i O d ® # (Tp0^1s im >'380^(D)iAlOi(TD '"HJlWao 
aioioxb, ®^ui)lA<i). «fiotfKOk)3Ct), g3(bifai^Aab jjo^&l csriDDsnlaio 
a)l6^fi)0 (ii§ l^<9>@l6")Oj (Dlejojli^lAdi aocA «a»a)u&i|[roi. 
aJjyaJ0®O0aJaM»l6^cAO g C D i S p p l a i l s i ) 0)1(1? 
gv^i&fbiii&^sl^j Qj^ acb Qj\po QjyDDdso) e js siKiBlrele-xiiio 
ail&j&iosssa aoiiAli^scBiQU) 0)lO6lia aufidfojlii^i^sii^ *i^^ oj^Dc^'P) 
s^olotrB^O&<25ai^ oio)(b(^ ^fixUidTssiaoail (SOJO^S^ ailuP«£a^s8U) 
QjioiaD njldfeiiliib aob^ i a J iO iup i i 
taoii)laDl6->ej calcoAslai) (o)^ asofiu)oo)o g^ducD^w .^ 
U>1. a i . iftooelfGfiffGBQ)* rolaP 
«Bosii)»@^ g>s:iial).iO(D^ n)lejnil?3l o) l^s i i (0)^ i . 
i 4 3 •' 
As'J.-»)i*'-l'^9J I'iAi'UVmo JbD^si 'H^^P ' ^ j)*s,n)OBflraZ)oaj1«?®Q(ro 
liSljatossCTld) 4 3aaii)^)s O J ^ ^ niysi^l (Di^i/5)S «nxba>i n)1s^n)i 
-aajJUiSSdRte (BldDi ak\!n)d!T (^D);5Di^ i CD a ; o ^ s (B(b.5:;5 tTUo«i)l® -^(iDoViityr)®) 
<S;j,J2)(i^fl3)U ija[n)^JU6^^ SOTDi^g o i^QlAOjao n(Pb)fi)0 A^i9>0C0(li 
©Or^Q jHo jsVs^dQ «aJ3&)PJ ©0^1 :3 Ai'*>5Jsai O l l ' ^ ^ i 
oJOoVoasiniejailcrt) CDOVJ)! uafiSfAlfljaii a)lcT«a2pi. aJoToJOiU^®^ aJorDc?c3) 
g f i j ® 1(1)1 21^^^ (D(OiRldSaitl 3a0fT9^'BCi)6^<Kl6^aJ0VP^ ,3) .'S'lsU^ 
'.44- ' 
(n)jm(0)o OlCfit) ailsPiS333ifiT) aJ0onj"l6ia)0>-Clo (DO<JI5)leii?2 aJlfiji6J(i^(()i. 
amiinjofrucr) mabi i j m ul(iD,^^aJCH>' " 1 . 
2 . G(t)U2mo 
3 . ojl^jocnio 
6 , A ^ ^ i AT^b%-6)ai 
1 o , ^laofTj UTA G^: .^lio 
1 . ' A O j t e 1 1 5 2 ' oJiOo 4 2 D O j t a s ^^ id lk 'O * .'JBiIsUaJaJ?n"ls>C:» 
UJ(R)0: ,^aj l (n)Xl ' .Dl i 'Tl , (ITi1roprnfn(D)aJiCOo 1 9 7 9 
:45 •  
1 2 . «Qi(D (DluSydfi^ G aODl mfiLslAdO .ftlo^roi. 
1 6 . aj'"'^ ?j 1 A?i l6")pj m k\nj1?i 1a>J) 
1 7 . oJifD063)0)0it aidf^ cDle^ nbo nilpj .^ iosfiis MOKAIf3's?5'g3a) 
1 8 . iBOClXOmaD ill (Ji(DO*p (lllui)« f^c8GB'Ji 
1 9 . L ^ l . 3 5 . 03(0)08^(36^03^Id) mloff 
2 O . SCDfl)^ a^ D 
2 2 . 4aBajaiiGs©"l(6 (nlcmi o]6«j)ifrT(i3)2)03? cnXziis^s CLKb^ .:5U3«wn'te 
2 3 . «cf)6a)03 
2 4 . «ij»ja(rS(i»1d) >a™^3a5)^s3a)^& -jaojAoi/do 
2 5 . aaSniAa^ cslcDi oToiiS^^s s^ d) A^la^soaJ) ®ls^o 
2 6 . :36iiif<S DO? i«>5^(D®A"tej^p ©6)C»«J)lQ13bT)61;ZiaDi <aaOrf)o 
2 7 . (njJn!IfnocD«5)co1(iSiaio nilQcDifii) roliJjbeffGcs 
2 8 . (DtUSl Uasffjii)!!)'!^ ^ a)lGJdiii)T!)i. njQjaJaiTii<S)^ aO^^ 
2 9 . &)cy,cDiailii3l ^o^icnj^U «ej)S^i. 
3 0 . ' G J U i (r)a.( i b i AfDOJCOiG©. <^ (lff 330)011 rJOSaSOi 
3 I . flaiinTdso mad) ojli^ ^DGBp oioiJiniVncDO^  (DOjol^ uay 
?2nj fls^.u"!.'^ ujjAS.ziOiJl .xicomfaid) eJicnuj.DleJej. g2© -^i) OKDIG) 
" ,TJ(0^(T)3JJ &)5l5.A'ii (nTSrOt^ o 5^3)0'.%^ 
t^ffDl oj(Dl.^(i& 2ifn^i>6-)(ibo G(b(a(DQ^(n) .niloraajyiDojl ^«jfeDoi(D30iUl 
e ^ a s l , ^ ^ 6) <9»#5^ s<!S(0)aib oj\ffl^..7)3;jiJ. •agj.'Di^ isiiJnlAtl) A o ^ p ) ® ^ 
0)1(1)2)0.^  go j l tns (AILQIGJ 62i)>8iifiB6euj oj l f^lQjQjVo'l( i i)p)aj. 
A '^u^TT/J ibg'Jinj^Jj o/QliBUo CgroOtSil aJiP<lfailrt)U)pi. 
6^fi j§iai^, oiigfealoDi ^jocDyoAoi^ a i i o io i ^ ' ^ODI oiVaafiScBcb g i^o i 
©rOD6~)© UdllD'lGJi^ iDiilSDs)^  gn j lSSi iU^ .3»0£T)^£». 01(^(0)^3^1 
J 47 i 
gji)6^daog8ijm(i:J. 6)aJOcD^«3)«-t^s^ (SXboififldCJiiOiJl ,^ i /of3aj6©Jj^ 
@ail5")S (53010) AJi5"lS fJa)l(i)lal<29a;i!fd;! 82ll'j6a65fl3Ui r4|a5<Dll<SDT<2aJ(0^l8JBJ. 
<SalO(D<iBj<i>(3) Q j^S l iJ r^OCDfi^MloUT' r/iigo f?0U")(f?6^ffi eDloQJOlio -''B25)")f?Oaii 
cd a i j ) oRnTS) 3>0 (a)SOi}.(i^CT,lS0jJf,;? COflOn^ Ji wdyOiGUao >38Sll<£i^i. •.u5\fmftiuio a^lc^rw^Sd 
Qji2)(uajlv5i>o*» * ojyoo<f»iT) Gif Qi(!SiU)lb')itto o i ls jA iJ te i :3eojt)alas 
*aajt)({J>©aoaJl <^iDCto^/ ojl^flDcfffiBUj', 'aiiaitn) nilraraB -^ocbaa 
'Ai 
JiO«?©^oii>%i 3.^s^Di* gen: f§ou,(oTJ tiiloaJsJasvi r^^oiOKtife-aoa) 
(rife d)06^ ) ai6 C Cij igj/>3co 0 jy. •>) 
0 ' ^ (ikOiTis j)a (i^iDcj^ao ,9>3?j(ii;50 rulij^Officiao ai^ i^?© 
gnjl6^S i2tiJ i^i iJO'J) I'-;"?!! Ifl l ^ ) ^ ) i . 
' 4-2) ! 
ta«5c™6®«»la)i ®1i»*i.*/d:i.g3V!l) Acsuola^socib o l s ^ * , '-ajs>ifudt(0? 
"/oeAcnaso ojsi) ail^igBfiB^p ojaxdl^rooaio (D0Li5)l<sz)S 
2)3su oicD^o ^i83aG«0(»(Q) 16^ (1^ 0 Aoi^b ^Id^ 'iBU)lj)o aai<S(D3slail 
: SO t 
CI>)Q&: -
0ilLaj(««5«jj o i l go la «u>J<»6Bra^  
fuUo&j^ Oo 6^o(Diaj\Bi n)1(DbiS»y>iii) 
a c O p U k l o (nifllola! 0)16") (ID 
CTcia)«Do aajso n)lroolaf A p o i ^ 
{recsa)«o« ralQviio G'^ xboi^ njio. 
(niJotbdSiBo nf6-)(ibo niiJD(jBnyii»Ao aarb^ai i^^s ojorolejld) 
e^'o^o 6>6")Aail(Deji3»u) wOii»i(roi. 
cs-ipyols aiO(!3)lBJ>ii e^OfflCDp^ 
(fflftccBdJi (Dliii'^f^ © y ^ l s njoaslejloDAflS© 
ndKOWainjRjpi) 6^i>y?iA^l<t) l 3B9(t)Ql;iail9ip 6)CtiQ)(2ajo 
-3fo>i a)l«fio®3s9 rolBilQjaJ rolsfio© 
Ag?CTOslajQjlQje^Slal>A^l .^rokiA aasna, 
Qtxbi ia- i i^s oioolfijlab Ohf^yy(0)ff)ff)Aail(DB]^^ a j s ^ i , 
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a)3<fl]0)^ 821^^ 8783 OU, 19 8 6 . 
4 4 . oKOatauaj OX^  0)9 <S«b . oil . Q A . A> ID^ 0)1 A OiQiStO ^013 OQI ®^ O • 
<£<S>3 ^6»> , (03 (fiSO)(d) 6)1^  dB (l)fB3 (0 1 9 8 6 . 
4 6 . aJ(D(3(2K/3J (Od 0)3 <ai(b , ajl . 6)$)aiA^ OG^ fiSCb 6)^)010)6 GU>6 ^98^ 
<S A3 Saio 0)3 (ffiOD^  Mi ^ 6^o3 (1), 1 9 8 6 . 
4 7 . LftJ<50 A(0ai3 (D6 (b . 5 ) A . < 0 o . , AOll o a i l 61£J ( § 1 « , (SA3 S»ato 
0)3 ao)ab sa^ A afB3 OQ, i 9 8 6 
4 8 . >ii<&[1(b.r^ «4o • 0)ai1 o)a>Qil o . 19 6 9 . 
* 6> 
(Sa>3 S<S*» (DO <lia)(^ Bll^  <£ aVB3 O), 19 8 6 • 
OSl .CVl • S ^ ^ ^ 1 9 8 6 , 
!^  1 • oteSojal c i . Qfil» <&oil mo atl QJO (DO , asa s&h , GOO «fiin)C(b 6ii^ .SQ 
OVRO (i), 1 9 8 6 . 
8Bi ^ irtfRO (i) , I 9 8 6 • 
9 3 . «B3 eiA^ (^ gqoJl e @ . :«• <SA(ni(Ql 5ti 6)S ail (2Kb/d(T)6?fl3 ,^ <S<a>3 SiSio 
0)3 <flia)(!^  eu^ ^ B 3 Ct) 1 9 8 6 . 
5 4 . (§3 (I?<9>(0ab . « S>«V(liCb«K«« <§3 0O1 6t A3 Oi^  093 fftLoo • 
(rir<3B^ gDd^Bl a& ^ ^ 633 off 610 o <S(/)J 9oi'» «ll (0^ OKIXiOaJi (Do 1 9 7 6 
5 5 • (§3 (dr^ COdl. S ) « pil (IKbdhaooj SOojl «|& ml aJ3 (DaKbaToJ, 
liW Bii lM [ • • • • • • i M a 
5 6 • (nmm 30(20)3 (02), ^3 ^) Ciai3 <lll ml , QOl OVo SKb- gSa)^ (M>1 
I 9 8 6 - 8 7 , <SJ>3 Sddo , 
5 7 . 2)^ v ^ (b • SffvoK• < ^ . e)6)3(m(Bi) exfbo acos^, < S A 3 S6ifo , 
0)3 (ttO)(d> «1^ A mTBO (i) l 9 8 6 • 
m 
«Aa SAJo , OOI .OT^ (TOSBi ^ , 19 8 5 . 
5 9 , (DO aa jmLQ^ n)3c3«b6)A. (§0 ^ 3 wo aOl (Ol 1 7 , 1 9 8 1 
acDi OJCDI -2)0 (bofon i2)ej<ao 8 oil ^o (f io, SAcogowbcuai 
A&J3 (JdO &J O l (0^ QKI^ eSaJi (Do . 
6 0 * (DO 2)aJaTt^30l (DO iSKb . &)£>. (§0 <ffiO OVO <A1 o l 18 * 1 9 8 1 
« c ^ a J l A - a J ^ , aejfflo ©ail rso (no 8A(D§(nKb(iinii >aj3 uio ej 
v ^ l (DinJ01(1057aJi (Do , 
6 1 , (DO QsiicSLoo^ (1)3 iSid).5)<9i. (§3 <il3 (no c£l O&l 1 9» 1 9 8 1 
SJ 616)ftl-6^(raojRo 6B(b 2)61313 8 Ol l r^^COo, fiA(DS(Ta(bfif(^ 
AEUOOaOBJ ©1 (Di<^(inorj)ali(Do , 
6 2 . (DO 0ai(i3L3<>^ a)0dlKb.6^A.* (§0 <8t3 (TOO cOl o l 2 0 t 1 9 8 1 
sA<2so S2Kb-9Bl no 6ud) 0eiai3 g rroil so (Oo (2A(D@cnkb(ifoi 
A&lO {A3 ai o l (D^ aKD(ilfOaJi (Do • 
6 3 , (DO 2lai(^L3ab 0)3 Slid) , 6 ) & . (SO «3 « 3 iOl ©1 2 2 , 19 8 2 
<S<4LOJ1 c ^ - s^ ^ 2)ejsuo8 oi l (§0 (Oo <i.AKo^ (nd)(ifQjAgiO(je3 61 
o l Oiiairnmnaii (Do • 
6 4 , (DO 2)aiCflL<5ti (DO ai(b.6-)&,, (§3 (iBO ««3 <0l o l 2 3 , 1 9 82 
9^ 6)6)61-6^«U(^o 6}id) 2)61^0 8011(33(^0 (SA(D8 a«(b(ilO]A6J3(AO BJ 
o l (DiOlmfrt!)aJi(Do , 
6 5 , (DO SloKnLo^'^ (nO-aKb.e^A. (§0 «ai3 wo «0'^  o l 2 8 , 19 8 3 
Qi;(SS3ffl»(b-oDlwoffKb 2)ejao8 o i l soc^o 3 A ( D 8 w(b(i ioiAejoi«3t 
o l (Diramrfj(;j,U^(Do . 
i 8t 
6 6 . (DO aaJCi5L(30i O) <9Kb,6)A. (§3 «ai3 ffHD <^ 1 O l 2 9 , 19 8 4 
sn) i OKOl - ao cbaJfoj, aejaio e oil f§3 coo ««9»a)g<ni(bdfaiAej3u»o ej 
6 7 , (D3 aa)a^L3<i^  n)3<aKb, A . (§3.aioaioOO-| o l 3 0 , 1 9 8 4 
©1 <Di OKDCndSoli COo . 
6 8 , (DSaaJaTLQCi 0)3 flKb . S ^ A . (§D <aia 083 ^ 1 O l 3 1 , 1 9 8 4 
8^ «6)e3-0(«JBO akb, aejaas© nil(§o«)o « A ( D ^ tracbcSaiAeisuaoai 
(Sl 0)^ OKDoTcSaJ^  (Do • 
6 9 , (D3 (2)aJ(nLBdb 003 akb . 6 ) A . , (S3 cfilO 913 <£1 (B»l 3 2 > 1 9 8 4 , 
a<£<ss3 6U(b~asl craft neb (Zteiao @ oil (§3 u )o , (2a>(o@(n(b(3ai<d>B3 
033 fii (RI (D^ QKDCDdiaJi (Do • 
7 0 . ' • - , " : - , - - V ~^ . ^ . •::"; s^ 'X - - 3 , 
(D3 £aQld]iL.QCi (03 aiCb . ^ & , (SO <&I3 SalO <fill e^l 3 3 , l 9 8 5 
90)^ OKol ~ 213 (bolfai tagi<sy3 @ Oil (§3 (Oo , 5)(SA(D@(ii(b(uaiAei3 uao ei 
O l (D^nnffl&aJi (Do . 
7 1 , (D3 2^CiyL3db 0D3 aid) . 6 ) A , (§3 (fil3 (!»3 <£l O l 4 3 4 2)e](S>3 @ 
ml (§3 (Do , «<8»(D©ff8(baiaJ&eJ3 0a3 @J, l-^g-r^ c^f!8oJnr.rfS5A_4,fao. 
7 2 . (D3 4aKibail g g . 6 ) A . ' «^<ESIQQ«1 6)(ilo O Q I (boHal A(l}, 
S»3 <£l 06 LaJaid)al(»d)(n<£A(D80 OBO <ao • « A 3 Saio , 1 9 8 2 . 
i 91 
7 3 , (DD «(|01(i oJ) g g J , , ^ (nj^ l^O) 6)060 iSBoif®! OJ G(bUiO)o , 
<T»3 (i)l (Si^  L d i O K b ^ A (n«0&(Oe<) (TOO ^tto » (S&3 SSJo , 1 9 8 2 . 
(DO .flirod) 81ii ^ offRO (lb. 19 8 6 , 
75 • (DD aajroLQnt) , a>e!fejs, AD BJ^SfOfljl 6)(to Laiojs^iuAOi, 
ODD <ai(nst) eis^  <9 O^BO di , 19 8 6 . 
7 6 . (ODC^OKA ^ i f^«£b^(1^A3S. ACUl 06Ul at o3(Di QOigl oiD S^ 
oJi df(t9<flM • (DD <fi]a)(i^  621^  < ^ B 3 (i) d&O S^SUo • 19 8 6 . 
7 7 . (DD (2(^ 0)0 611^  . >(4| . oil . , (RD (^1 8S6 Oil Sb^'Sfh , <S&3 :»£t)o 
0)0 <ai(r)i) eiij <3B BIRD ui, 19 a 6 . 
7 8 . (DD 0(ib 0)0 aJ^ O l (D1 OJD ^ , dSCSU^D 0£i i t> i O l d ^ A(J9 (SAD ddtto 
(DD (fliroid) 6Bj (9^  (rtfBD (b, 1 9 8 6 • 
79 • eil eiD QNsl .(^o t (aei^D g ACUI OD (TOD t^ l m OKDI L O O • 
<SA(D@(re3 0^ 1 06 <dBS)D Gtal , O^ («K/9^  (b . 19 8 5 . 
8 0 , &j1 eJD nj(D»l • ^ 0 , «i2^ OfZiC/iKDi <S(0>, (DDtfiKDd) SB^  (£ OVBD (I), 
S A o i o J o , 19 8 4 . 
8 1 . ejl ejD mo l . 40 , A O I I ODCUJ m l (DD i&i(D«i) «|, ^ OVB>(i)» 
<2AD (^SHo 19 8 4 . 
t » I } M l 
i 10 » 
8 2 . ejl ai3 oiol .4)0 . nKbs%i)a)3 s i , a)9ifiia)(d) q S dfso (i), i 9 86 
8 3 , Ub{<y<9)<D^e6.6>&.al , Anil O . oKOl oloislel 
(al (D4 OJG^ fftJ, 19 8 4 . 
CDO <aia)(id) oi^ ^ oifRo do i 9 e 6« 
8 5 , Ly3l 0)1 o ioa i f . s l . «83(b., a)0«ffla)3b 6I15 M I R ) d i , « A 3 saio 
1 98 6 , 
8 6 . uaual u)(Ddb.6)ai.ajl , AQ]l(D»^i6is troooflej^o ms^cnciD 621^ <£ 
OCRO (1), (S&3 S(3to « I9S6 
8 7 • uda>ajrl!fLQ(^ 6)d>. oil . • <sAnieMi':!>(f!fG(D^ 0 <4CfD lal 106 , 
<isa sa i o , (no <flia)(d) ea^ ^ ofao (b, 1 9 8 6 , 
8 8 , OaCDtStOXi . Q A . o i l . ^(5& oJ (D1 OKboOCDo , <S<3>3 S6do , 0)3 <i}a}(^ 
6B5 (SQVBO d), 1 9 8 6 • 
8 9 , OTafojl GO odfenk, emo ^ A i s l (Wi o <s&o spl a i i o OJCDI QJ 
dSSgl <SSktt(ldr, «0)1 0)^ CUGLiei, 19 8 4 , 
. . , 1 1 
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